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1 olt/ria aJilegtll' titules i sumar 
JU'II.\illlll'IIIS fJC'I"Iaf tl 't~{erir /lliti 
n :fTe.Yio mn·etlosa soiJr<' la sosleui/Ji-
/ilal, JH'I't'i la comfJulsit•a exipJ•ncia 
cil'ilfJrima f'accio i sm1cio11a la 
n:fTe,\' io. /11 c:fc.•c·te. 110 es pot pell.'•m· 
gab·e c•n ple.' lllll!{l'tl.t~i: saber nedtll~ 
ale .... !lores:, 1111 es th•c·isiu. perà 
lltlll<'tii'-Sc• pc•rla borda, sí. ti.\'1 lJIU' 
tfiré CO.'il'.\ Jlrot'ÍSÍOIUII.\' o.fiw; i Iol 
¡n·c.•c·i¡Jittuh•s. af~IIII<'S tle les quals, 
t1 1111>s:, ja fie C',\ 'JIOMII 11111<'1'ÍlH'IIII!III, 
/)('l'f/lll'. C. OIIIIIIÍIUif 11 JUirfar lllll!!i.SII 
.'\OI 'ÍI11, a t •c•gatles he de n•pc•tir-uu•. 
Fn ares tle saft'tll' l'afull·c•11cll 
a ctufi'lllica. jJotlria /Jreseltltil' 
fllJIIC'SIIC'.\ '1 COlli 111111 /JI'C'IC'11SÍOStl 
COIIIJIÍfacio de COI1Cí'/JII'S l'.'if(I{J[I'I'[,'i, 
fJ<'I'(J c•m lc·mo que '" th•tc•t·mil1als 
a .,fJc•c te,, mes al'iat s c•rti 111111 
I 'C'iterac io de cow•s tlites. I , 
ltlllllllllei.\ ', Jlolsc'l' resultarà liti/, e11 
la 111<'.\/ll'a que elleC'Iur li'11 I roiJi. 
L'un iver:-. és insostenible. Segons sembla. 
arn:nc:1 d 'una explosió colossa l i tendeix 
a una mcna dc centrifugació deletèria (o 
potser no>. A partir d 'a quí. to ta recerca 
dc la vera sostenibilitat apareix com un::t 
quimera il ·lusòria ... Això po t semhbr una 
:-.onida de to. però més aviat és una hipèr-
bole pedagògica per a fer veure que l'en-
ca lç dc la sosten ibilitat no ha de ser la re-
cerca del moviment continu, sinó l' intent 
dc kr vi~1hl <.: un rrocés en un lloc concrer 
i en un termini acotat: el procés dc l'acti -
v itat socioccològica humana en la super-
fície de la Terra i a mitja do tzena de ge-
neracio ns \'is ta. No ca I, doncs. exagera r 
amh fé>rmules fantasioses que garanteixin 
l 'harmoniosa explotació eterna de la b ios-
fe ra, per a !:1 concepció dc les quals, al-
tramcnt. en:-. mancar ien c lements que avui 
d ia segurament no podem n i tan sols ima-
ginar. o cal exagerar. certament. 1 omés 
pari cm dc passar airosament pel segle XXI 
sense com pro met re el XXII . Q ue no és pas 
poc, tanm:lleix. 
Ja c..h•..,mllifkal'iú d'un c..·onc..·<.'ptc..· 
simplc..·mcnt instrunll'ntal 
La sostenihi li tat no és un valo r en ella ma-
te ixa. Ni tan sols és un obj<.:ctiu clar i ben 
definit. 1 ~ 1 sosten ib il itat és un procés, o pot-
ser una declarac ió compromesa d 'inten-
cions, conducnt a superar Ics d isfuncion:-. 
tk: l'actualmcxlcl sociocconòmic. Això cxi-
gcix la prè,·ia rev is ió dc l 'estratèg ia so-
cioecolúgica impera nt. raó per la qua l la re-
fkx iú .-.ostenihilista sorgí <.:ntre els rengles 
dc J'ccologism<.:. l'<.:rò la sostcnib ilitat n·ans-
ccndcix l'cndrcca amhicntal per a instal·lar-
sc <.:n <.:1 sempre vaporós domini del com-
o 
portament humà, perquè més encam q ue 
prend re mesures comrorta can\'iar acti-
tuds. 
Ca l insistir en la id<.:a dc ·procés·. Per ab 
ccofonamentalistcs. b sostenibilitar és una 
fúnn ub m:Jgica preex istent que tan sols cal 
cxh umar i apl ica r de manera taxativa; de 
fet, alguns ja l 'ha n trobada per la vi:l dc 
l'anomenada ecologia profunda. que és un 
mist icisme basat en la confusió dc la so-
c iet:ll humana amb el cicle del ni trogen, 
m<.:·s o menys. Per als bu ròcrates europeus, 
a son torn, és un recurs retò ric ban~díss im 
consistent a trufa r k:s mateixes prorostcs 
ensopides de sem pre amb unes quantes 
v:1cuïtats guarnides amb la taum atúrgica 
pa rau la màgica. lo és això. La sostenihi-
liut no é~ una fórmula. ni encara menys un 
conjur. És. com la vida, un procés intcl·l i-
gcnt i autoorganitzat iu que aprèn W t cs-
d<.:\'l'nint-se. La sostenibil itar és la contra-
riació dc la i nso:-.~en ibilita l. ut contrariaciú 
quotidiana de la insosten ihil itat a q uè. per 
fa talitat <.:ntròpica o ¡x:r desídia antròpica , 
sembla tend ir la reali tat. 
1:n tot cas, la sostenibili ta t és un concepte 
instrumental re latiu que depèn de la m:l-
triu :unhienta l en què sc si tua. Com més ex-
tcrnal itzacions i imponacions permeti aques-
ta matriu, més f:lcil scr:l garantir-nc e l 
funcionament. Els humans mai no hem dis-
senyat una estratègia socioccològica sos-
tenib le, pc rú no ens n 'hem adonat fins ara, 
simplement perquè ho tolerava la laxa ma-
triu ambienta l en què ens trobà ve m im-
mcrsos. rixcm-nos en 1:1 biosfera. Primcr 
hi hagu<.:• un sistema obert c.l'organ ismcs in-
sostenibles ( pocs) que consumien recur-
sos (abundants) i produïen deixalles in-
servibles (escass<:'s); la g radual escasscsa 
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de recurso~ i la progressiva acumulació 
dc de ixa lle~ dugué a un segon estad i in-
teract iu con~isten t en un sistema. enca ra 
obert, per<'> i ntcgrat per un ventall de di-
ferents mene~ d'organismes, igu~tlment in-
~ostenihle~ cad:t un d\:lls to t sol, que con-
sumien recurso~ o lc~ deLxallcs eb uns dels 
altres; i , finalment , tol p legat esdevingué 
un cicle tanca t. una xarxa completa , en què 
els un~ vi\ ien grCtcic~ als altres. é::, a d ir la 
biosfera ta I com l'entenem ara. Però aquc:.-
ta bio:.fera contemporània de què en~ om-
pl im la boca perquè to t ho recicla admi-
rabh.:ment. tampoc no és sostenible: 
globa lment. no exporta deixa lles. però si 
no imponó, energia ~oiar. deixaria de fun-
cionar. 
L'emergent ecologia industrial ha après la 
l liçó dc la l>io::,fcra. Durant decennis, fins 
i tot durant ~egb,, la civ ilització moderna 
ha funcionat amb l'estratègia del segon es-
tadi, amb multitud d'interaccions entre els 
diferent.., agent..., socioeconòmics, però amb 
una caba losa exponació de deixalles i una 
cornucòpic t importació de recursos. Ara 
tracta dc tancar cicle!-. i de fer eficiems els 
proces!-.O!:> per tal tl'entrar en el tercer es-
tadi. el dc la minimització de les externa-
litzacions. E;, a dir. tracta d'entrar en la lò-
gica dc la nm a sostenibilitat perquè el 
context se li ha ft't restrictiu. Segui rà essent 
insoslt'n ihlc a b ll arga. com la biosfe ra 
- o l 'unh er!-.-, pt'rú compatible amb una 
cena perdurabilitat del present. 
Mirat així, j:t C!-. veu que tola solució defi-
ni ti va é~ quimt:rica. També es ve u que, 
tal com passa :unh Gtda organisme biosft:-
ric considerat aïlladament, res no és sos-
tenible en ell mateix, i que la perdurabi li-
tat - relativa- només pertany al sistema. Són 
con :-.ta t<tc ion~ per a moure a la modèstia , 
ünica manera dc no fer el ridícul. El ridí-
cul del sostenihi lisme fonamenLalista, cer-
tament , però encara més l'infaLUal ridícul 
del galop de~cnvolupista que menysprea 
la necessària recerca del tercer estadi per-
què confon el segon amb el primer i es pen-
sa que el progrt:s t:s xauxa. 
El prohkma: la in~o;,tenibilicat 
El Neolític fou b captura del Sol. La invenció 
de l'agricultur: t i dc la ramaderia vol dir això: 
capiU rar l 'energia sola r a través de l 'acti-
v itat agropccuària. Un conreu és una res-
closa solar i un ramat , una turbina . L'invent 
durà fi n!-. al segle XVlll , si fa no fa , quan 
a Occident e~ passà de tra nsferir energia 
cultivada a extreure energia fòssil. El car-
bó, i despré~ d petroli, permeteren dc can-
via r la müquina pel motor. La màquina és 
neolítica - un parpal , una filosa- i s'expli-
ca en !L'rmc::, dc física clàssica . Isaac 'ew -
Lon 0 6ct2- 1727) esgotà el tema i segura-
ment també l'ordre neolític. En canvi. el 
motor exigeix explicacions termodinàmi-
ques. Per això és Sad i Carnot (1 796- 1832) 
el físic de l'era industrial. El moto r fun-
ciona amb foc - aquells motors-. és a dir 
amb petroli o amb carbó. La revolució in-
dustrial , encrgèt icament parlant, és b cap-
tura de l'energia fòssi l i el triomf del mo-
tor sobre la màquina, la v ictòria de Carnot 
sobre ewton. 
També supo~a la derrota de l'ord re provi-
sionalment ~o~tcniblc aleshores imperant. 
La industrialit i'ació fa més estricta la matriu, 
perquè en d ificulta le~ externalit zacions: 
els recur~o:. s'enrareixen, les deixa ll e~ so-
breïxen. Amb el temps. Ics coses es com-
plicaren més perqu è alguns d els recur-
sos, sobretot els energètics, s'extreguercn 
dc fonts fin!-. aleshores inclomades (energia 
nuclear, per exemple) i perquè les sínte-
sis q uímiques gene raren productes res i-
duals insòl its i indigerib les. Així que la sos-
tenibi l i tal d e l'ordre neolític no és 
traslladabl e a l'o rdre industrial. I encara 
menys a l'ordre post-industrial, que és on 
som ara. 
Una primera manifestació de la nova in-
sostcnibi litat for<.:n els conflictes ambien-
tals, to ts en gran mesura relacionals amb el 
contro l i Ú!-. de l'energia. Primer arribà la de-
sendreça ambiental , acompanyada d 'una 
inesperada minva de la qual itat de vida: 
contaminació , deg radació d e l 'entorn i 
del paisatge, etc. Després vingué un pro-
gressivament inquietant enrariment dels re-
cursos, els qua ls eren -són- paradoxalmcnl 
malbara tats malgrat llur valor c reixent. I 
finalment han fet aparició les primeres dis-
funcions d 'abast planetari , com el presu-
mible increment dc l'e fecte hiverna cle o 
l 'afebliment de la ca pa d 'ozó. Mentres-
tant, altrament , Ics insosrenibilirats de l'am-
bient ecològic s'han anat completant amb 
la gradual insostenibi litat de l'ambient so-
cial. 
En efecte. la concentració de poder fruir 
d 'un avamatgc cultural inicial que permet 
a determinades societats acabar controlant 
millo r l'energia. ha conduït a assimetries 
socials mo lt accentuades. El 200Al de la hu-
manitat , l 'anomenat mó n desenvolupat o 
Primer Món, controla el 800/o dels recursos. 
El sistema d'esta ls sobirans ha parccl·lat ro-
talment la superfície emergida del p lane-
ta i ha limilat el!:> àmbits de competència de 
cadascü al seu ten·itori exclusiu, memre que 
l'eclosió dc Ics gr:tns com panyies u·ans-
nacionals ha creal un altre mapa p laneta-
ri mo lt més operatiu i alhora po líticament 
incontrolable. s·ha produït d 'aquesta ma-
nera un fenomen de mundialització de l'ac-
tiv itat econòmica que no es con·espon amb 
la necessària estratègia global planetària. 
Així. els grans decisors apliquen a la glo-
bali tat el que han pensat des de la local i-
tat (la seva, és clar). D'això se'n diu, amb 
tota impropietat, ·g lobal ització•: caldria ano-
menar-ho •mundialització dc l'estratègia lo-
cal•. 
El 70% del comer\·, el 80o/o de la inversió i 
el 30% dd Pll3 mundials són en mans dc 
només 500 companyies transnacionals, se-
gons dadt.:s del World Wildlife Fund (\Xf\Xff). 
La facturació conjunta d 'aquestes com-
panyi<.:s és superior al PIB de tots els paï-
sos africans junts. Mitja dotzena dc trans-
nacionals dominen el 63o/o de la mineria del 
món, mentre que una so la controla el 600Al 
del comerç mundial de cereals. El 90% dc 
tols els h idrocarburs consumits per l 'au-
tomoció són engolits per vehicles fabricaL-; 
per únicament 20 transnacionals de l'au-
tomòbil. En aquest context, en especial des-
prés de lïncvitable esfondrament dels paï-
sos d 'economia planificada, el poder polític 
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no contro la la d inàm ica econòm ica mun-
dial , però el merca t tam poc. perquè ha 
esdevingut captiu d 'aquest vinual •trust• del 
sistema transnacional. 
El mercat ambiental, en efecte, està com-
pletament d isw rsionat. Es quadren eb ba-
lanços exrernalitzanL costos a sistemes que 
ja no poden absorbi r-ne més o transferim 
amortitzacions a les generacions venido-
res. La comptabilit.at planetària no existeix, 
però sí l 'espai comercial mund ialitzat, que 
és un mercat captiu, com he dit. Per tal que 
el mercat pogués regula r dc debò la ges-
tió ambiental planetària caldria començar 
assignant p reu i p ropietari a to ts els re-
cursos, inclosos !"atmosfe ra. l 'a ire, l'aigua 
i el òl , que ara són d'apropiació gratuïta, 
però de revenda autoritzada. I també cal-
dria establir un mercat global únic al qual 
tothom tingués accés en igualta t de con-
dicions, perquè el mercat liberal actual és 
e Figura 1. Creixement del PIB i de l 'ocupac1o 
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només la po rció del mercat total que do-
mina el Primer Món (o quasi). 
Al risc de fallida ambiental, tanmateix, se 
suma el risc dc fall ida social. I més quan els 
valo rs que regulen la co nducta ta mbé es 
troben en crisi franca . La moral col ·lecti -
va, en efecte, ha estat tradicionalment re-
gulada per la religió o per alguna fo rma d'è-
tica laica. Però, si més no a Occident. les 
religion. s'han vist abandonades per una 
pa11 molt ensible de la població, a causa 
entre altres coses del seu dogmatisme i del 
seu pieti mc inconsistent. L'esquerra so-
c ial , a son torn , ha esgoLat una part im-
portam del seu d iscurs progressist.a, per-
què no ha efectuat el necessari c-.m vi d'esc-ala 
planetari i ha reduït la discussió a les clas-
ses del món occidental, la majoria opulentes 
o relativa ment. benestants, si se les corn-
para amb les tercermundist.cs. La rebrota-
ela dels fonamentalismes relig iosos i la 
e Figura 2. Creixement del PIB i de l'ocupacio 
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flo rida dels sectarismes n 'és el p reocu-
r am corol ·lari inevitable 
La cultura industrial, a més, s'ha anat en-
castellant en els seus p rejudicis. Alguns 
equívocs inicials ara són ja incoherències 
manifestes. Per exemple, confon el seu pa-
radigma econòm ic amb l 'economia ma-
teixa, i per això no sap com explicar-se que, 
a Europa , el PIB i l 'atu r augmentin en pa-
ral ·lel. El d iscurs encegat dels que conti-
nuen sostenint que el creixement econò-
mic crearJ ocupació - la majoria dels po lítics 
en actiu ho sost.enen- no suporta una anà-
lisi lògica i és desmentit per l'experièn-
cia, però mantenir els índexs de creixement 
continua essent l'objectiu prio ritari del ges-
tors püblics. De ~et no parlen de creixement 
econòmic, sinó de creixement de la pro-
ducció-facturació, però en el seu amo ttit-
zat paradigma aqucsts termes encara es 
confonen. P<;: r això la salut social pot es-
e Figura 3. Creixement del PIB i de l'ocupació 















fondrar-se davant seu. i l'atur. la margina-
ció i el desgast ecològic poden créixer al 
seu voltam sense que ells ho vulguin ad-
metre i va lorar: només veuen els índexs, és 
a dir els d iscutibles i molt imperfectes in-
dicadors d 'uns fenò mens cada dia més 
secundaris que ho m co ntinua considerant 
principals. 
L'inicia l holisme del pensament c ientífi c, 
d 'a ltra banda, ha estar desplaçat per un 
reducccionisme secto rialisra q ue impedeix 
la comprensió de la realitat g lobal. La mà-
quina tecnològica es compo rta com un an-
droide descontro lat que fa bona la ficció l i-
terària dels robots imaginats e ls anys 
cinquanta. És tota la parafernàlia tecnolò-
g ica d 'aquesta ma l anomenada societat 
de la informació -no passa de societat de 
la dada pel broc gros- que ha esdevingut 
el ro bot desenfrenat. La famosa idea del 
pensament ünic. és a dir dc l'absència de 
quasi tota forma de pensament, és una al-
tra mane r<~ de descriure aquesta mateixa 
reali tat. En l 'actual con tex t. la ciència ten-
deix a saber sense pensar. de manera que 
genera coneixement, però. molt sovint, no 
pas saviesa (o cultu r~r . si es prefereix). 
To t plegat. amb un ewton dissolt en la 
història i un Carnot superat pel si lici, in-
valida la matriu general de referència. El 
Neolític durà fins a Newto n ( uns q uants 
m il ·len nis) i l a c iv il itzac ió industria I ha 
explo tat b termodinàmica (un parell dc se-
gles). Foren sostenibles en la seva matriu. 
La m~r lriu post- industrial és una altra, però. 
És per això q ue aquesta rea litat es va tor-
nant insostenible. 
La n .:acciú: tin~ a<¡uí podíem arribar 
Molts pensem que c:s camina ca p a la in-
sostenibil itat traumàtica d"aquestmodd . en 
efecte. i és per això que advoquem per la 
redefinició del paradigma . En els darrers 
anys hem assistit a una progressiva reacció 
ai rad a davant la inadequació g radual del 
model, una reacció pro fètica i compren-
siblement enrabiada. Les primeres mani-
festacions ecologisws han estat d 'aq uest ti -
pus i se'ls ha d'agrair que hagin alertat sobre 
la d isfunció. Sens dubte han incorregu t 
en moltes apreciacions errònies i s'han con-
tam inat amb fonamentalismes i actituds 
sectàdes, però són elles les que han presentat 
la denúncia desencadenadora del procés. 
En tot cas, el discurs ecologista ha evolu-
cionat mo lt i s'ha anat rent més socioe-
cològic, mentre la rea litat s'enca rrega dc 
corroborar-lo : sí que poden esclarar les cen-
u·a ls nuclears o descarri lar els trens de re-
sidus radiactius, sí que puja la temperatu-
ra g loba l del planeta (sembla), sí que hi 
ha guerres pel contro l cie l'energia, sí quc 
la demografia roca sostre (sobreto t a Oc-
ciclem, compte!), sí que to rnen els episo-
dis cic fam ( la revolució verda no pot se-
guir. si no és coma minant amb agroquímics 
o amb transgènics imperfets, n i l'er fro nt 
a la generalització de les dietes càrniques). 
sí que la deserti tzació antrò p ica avan ça. 
sí q ue la h iocliversital trontolla, etc. 
Paral·l e lament. l 'ecologisme, que és un 
moviment d 'origen o ccidental i propi dc 
societats clesenvolupaclcs, s'està veient des-
o 
bordat pel fl anc tercermundista. Al Tercer 
J\llón, en efc:cte, sorgeixen amb foça nous 
moviments que abordc:n el p ro b lema amb 
una visió diferent i alhora complementària. 
Els moviments Chipko o Appiko a l 'lnd ia , 
c:l G re en Bclt Movement de Kenya, l ' im -
po rtant componenr ecologista del movi-
rnc:nt zapatista mcxid o dc la coordinadora 
indígena de la conca amazònica en són ex-
ponc:nts cla rs. I també en són algunes ini-
cia tives més lligades a les concepcions pri-
mermundistes -i a vegades fins i to t més 
avançades en plantcj~l rnents estratègics-
sorgides en països cie tradició occidental , 
com els nous concep tes per al desenvo-
lupament sostenible flacamians (generats 
per la FLACAM . la Facuhad Latinoameri-
ca na de Cienc ias Arnbientales, cenrre sen-
sc parets quc coord ina una trentena de nu-
cl is de recerca o gestió ambiental de dotze 
països llatinoamericans). 
lla costaL. i costa. vertebrar i fer rigorosa 
aquesta reacció. També ha costat, i costa, 
clarificar què és ecologia , què és econo-
mia . què és sociologia , què és enginyeria 
i què és política en tota aquesta anàlisi cie 
la dc:nüncia uers11s la sostenibilitat. Si la sos-
tc:n ibil itat és un procés, l'ecologisme és una 
seqüència . L'ecologisme sostenibilisra - hi 
ha un ecologisme fonamental ista, o eco-
fonamentalisme: , que es tro ba a les antí-
podes, sense ésser-ne potser conscient-
neix manllevant a l'eco logia els seus con-
ceptes de pan ic.la, i per això en pren el nom, 
però ha acabat integrant discu rsos pro-
gressistes de mo ltes altres discipl ines. No 
podia ser altrament, perquè, per la seva 111<1-
teixa natura. recbma rellegir transversa l-
ment l ~r redi tal per comprendre-la nova-
ment de manera global i entendre la matriu 
am biental -no pas ún ica ment l 'ecològi-
ca- en què aquesta realitat opera de debò 
avui dia. 
Sigui com sigui . el nou paradigma soste-
nibilista té uns fonaments socioecològics 
indubtabl es. Això significa q ue no pot ser 
rormula t ignorant els conc: ixcments de la 
ciència ecològica. ni umpoc circumscriu-
re-s"hi. L'eco logia exp lica Ics disfuncions 
ccològiquc:s, però no pas els problemes 
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am bienta ls. I. sobretot. no prefigura cap 
nova cstr:.llègia. L'ecologia pot tenir un com-
ponent p red ictiu , prop i cic Ics c iències 
experimentals, però no pas prospectiu, r rer-
roga tiva d c Ics ciències socials. Jai me Lcr-
ner. l'alca lde que f'éu de Curiliba (13rasil ) una 
avanç:.tda ciutat experimemal. ho resumí la-
picl:lriament: ·Tendència no és destí•. 
l..a proacciú: la ¡nojectació dc Ja 
~ostcnibilitat 
Pl ani ficar és contrariar les tendències. jus-
ta ment. f~s per ai xò que el procés soste-
nibi l ista h:t d 'ent rar en una fase projecti-
va. Aquest és e l missa tge ce ntral de la 
ideologia flacamiana: no es tr;tcta de res-
pectar l'ambient . sinó de projectar-lo de l'or-
ma ecològicament correcta i clïnst :Lllrar-
lo per via del pacte social. I ambient. és clar. 
aquí vol dir matriu ambiental, o sigui el marc 
circumstancia l en què passa tol. 
No es tracta dc trobar la solució. sinó d ï n-
vcntar-l:t. I d'inventar-la a partir dc l:t rea-
li tat :.tctu al. Q u:tn algunes persones p rc.:-
gunren com sc r:l el mó n de dem:'t, han 
d'estar clispos:tdes a rebre per resposta: com 
el d'avui . amb retocs. Res no deixa d<.: ser 
com ha e.'il:.tl. Res no s'edifica sobre el no-
n~s . Tota la biosfera és una rel'orma cons-
tant en la q ual fins els més antics dels ele-
ments són encara recognoscibles. Tant l:s 
així. que <..:1 procés de la sostenib ilitat és l 'es-
tratègia dc la reforma. Una reforma revo-
lucion;'i ria, tanmateix, en la mesura que no 
es limita a canviar alguna cos:.t perquè tol 
continuï igual. sinó que aspira a canviar po-
ques coses perquè tol sigui diferent. Fer di-
cient el procés de producció en comptes 
dc tir:.u <LI dret i depurar a final dc cano nada 
no canv ia llsicarnent la fàbrica, p<.:rò en sub-
verteix el funcionament. L'estratègia de la 
sostcnihi li ta l ha d'adrecar-sc a la fisio lo-
gia més q ue no pas a l'anatomi<L dc la rca-
lit~L l. És un pro jecte funcio n:tl més q ue 
cap altra cosa. 
Que ning(t no es pensi que ser:l f':kil. S<.::r:l 
molt dii'íci l. Cal dran muwciom, conside-
rables. sobretot en les acri tl,.l!Js personals, 
que hauran d 'admetre modillcacions co-
El reduccionisme sectorlallsta 
ba desplaçat I 'boltsme ffd!JI!Il 
del pensament cfenlf/k, IS 
contrlbult jXlSS1tJam!mt. a 6 
nat' per bona la idea del 
pensament únic. En I~ 
contetJa, la ciència tendebr;a 
saber sense pensat; de 
manem que genera 
conebcemenl, però no 
necessàriament 
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pcrn icanes dels va lors de rcferè·ncia. com-
parables -cm temo que superiors-a Ics que 
acompanyaren l 'adveniment dc la cultu ra 
industri:tl en aquell univers aristocràtico-
rural del segle XVIII. En això consisteix l ~t 
ditT\ensió política i social del projecte sos-
tcn ihilista, i ca ldr:l esmerçar-s'hi . però hi ha 
també una cara més immediata, projecta-
ble en tl'rmcs cicnLi ficotècnics, en la qu~tl , 
com a ccòlcg - un:t cosa és comh:tl re e l 
recluccionismc i una ~tltra seria igno rar Ics 
lim itades compèlències profcssion:tls dc 
cadascú-, cm sento més còmode a l 'ho ra 
d 'actuar. lli ha un:t cara cientificotecnolò-
g ica que compo rta la reconsideració el<: 
molts materials i p rocessos, així coml:t im-
p lementació dc moltes noves solucions. 
Per exemp le: ta m o més imeressanl q ue 
disposar dc noves fonts ccntr:tl it zades de 
prod ucció energètica (de fusió nuclear o 
del q ue sigui). ser:l desenvolupar fonts 
de captació autònoma <fo tovolta ica. en es-
pecial). 
o 
El ma l és que la con fusió entre alterna-
ti u i margina l perto rba la correct:t pro-
jectació cid nou paradigma, el qual. tec-
no lògicament parlant , a veg:tdcs es 
presenta com un l libre d 'esti l per a ·boy 
scouts•. Convé no perdre de v ista q ue 
els artifi cis tècnics són els p rincipals in-
ductors i sosten ido rs materials del d e-
senvolup:tmenl . per :t mal (desenvolu-
pament c ntròpic convenc io nal. que és 
el que es tracta dc superar) o per :1 b(· (dc-
senvo lup~tment ancntròpic sostenible a 
què volem tend i r ). No hi ha canvi es-
tructura l sense e lemcnrs materials que 
el suportin , ben cert. especialment sen-
se infrastructures adequades. I la projcc-
tació dc Ics infrastrunures de la sosteni-
hil itat segurament cxigi r~L pensar en 
clements lleugers i rcconvcnibles. capacos 
de digeri r Ics mutacio ns en la demanda 
que s·aniran produint a mesura que el pro-
cés avanci durant les primeres dèc:tdes del 
segle :>..'Xl. 
El tècnics dc la sostcn ihilital, doncs. han 
de ser solvents. però sohrelol han dc ser 
pettinents. l..:t implementació de solucions 
tècnicament impecables a l servei d'op-
cions funcionalment aberrants és una de 
Ics característiques de la insostcn ihil i t:.tt 
actual. No n 'hi ha p rou a fer bé Ics co-
ses: ca l que l c~ coscs siguin bones. ts a 
dir, sostcnihiL"s. La l ~lhrica de mines :mti-
persona que no contamina, q ue recicla i 
que cogem:ra cont inua essent una f':lbri-
ca dc mon i destrucció. Sense :trrihar a 
aquest extrem hiperbòlic. són moltes lés 
solucions hon~.:·s que contribueixen :t fer 
anar malament les coses . Per exem ple, 
grans obres de transvasament d'a igües que 
en comptes de satisf'cr nccessitatss rea ls 
cont ribuïss in a mantenir incficiènc i<:s 
hidr;'iuliques - i . potser, a empobrir con-
ques igualment necessitades- mai no po-
den estar ben fetes en termes dc lCCilO-
Iogia sostenihilisla, de la mateixa manera 
que Ics excissions o Ics mutilacio ns S<> 
x u<tls que a l'Àfrica musulmana es prac-
tiquen ara amb tècn iques quirúrgiques 
avançades segueixen essent una harh:t-
ritatmèdica i human:.t. J..;.t sostcnibilital no 
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pot limitar-sc a evitar les infeccions, si-
nó que ha cie procurar instaurar la salut. 
Són moltes canes jugades alhora, és cctt. 
Per això, instal·lar-se serenament en la com-
plexitat serà una de les exigències del nou 
ordre sostenibilista. Una complexitat sen-
se l'acceptació i encarrilament de la qualla 
governabil itat esdevindrà impossible. És 
per aquesta raó que parlem de projecte so-
cialment integ1~tclor i transdisciplinar, en el 
marc del qualla idea de clesenvolupamem 
sostenible acaba oposant-se al concepte 
de creixement sostingut, novetat sens dub-
te notable. En efecte, la idea de desenvo-
lupament -necessàriament sostenible, per-
què al u-ament ja no tò ra desenvolupament-
a la llarga acaba essent incompatible amb 
el creixement qu:.tnti tatiu il·limitat. Segu-
rament el pensament i la projectació sos-
renibilista , que encara haurà de batre's per 
força temps amb el partidaris de la gres-
ca permanent, s'aniran construint a pa1t ir 
d'aquestes incòmodes elementalitats bàsi-
ques. 
La progressió: femení, sostcnihk·, 
governable 
Hi ha alguns flancs desatesos que caldrà fer 
emergir en aquesta projectació de la sos-
tenibilitat. Per a mi , el més clamorós és el 
de la pendent feminització del projecte sos-
tenibilista . Duram força temps, muntanyes 
de documents sc:riosos han atribuït a la clo-
na un paternalista i condescendent paper 
secundari basat en la seva tasca maternal 
i educado ra (que, per cen . de secundària 
no n'és gens). l~s ce11 que, a més, les clones 
són agents ambientals immediats a mig pla-
neta, perqut: s'ocupen dc l'aigua i de la lle-
nya (enca ra avu i el rrincipa l combustible 
domèstic al Tercer Món!) i perquè en llocs 
com Àfri ca produeixen directament el SO% 
dels aliments d isponibles. Però aquest no 
és el tema cie fons. La principal aportació 
dc la clona al paradigma del nou model 
de desenvolupament és l'aproximació fe-
menina al propi concepte dc sostcnibiJitat. 
El desenvo lurament sostenible, en efec-
te, és la feminització del desen vol u pa ment. 
El sexe -que és una cosa ben diferent de la 
reproducció- comporta dotar de dues es-
tratègies existencials a cada meitat de cada 
espècie concreta, si més no en els mamí-
fers, ci rcumstància que té esplèndids efec-
tes en termes d'eficàcia ecològica . Entre els 
p rimats, la gestió de l'espècie correspon 
a la femella. mentre que el mascle garan-
teix la captura dels recursos i una certa 
seguretat. Els humans hem superposat rot 
un univers cultural sobre aquestes bases, 
fet que ha permès alguns progressos i molts 
malentesos. Així, el segrest dels recursos 
i la conversió dc l'èpica en subjugació han 
donat al mascle un aparent domini sobre 
una espècie que en realitat mai no ha ges-
tionat, cosa que constitueix una tragèd ia 
estratègica disfre.<.sada cie legitimitat etolò-
g ica. L'externalirzació de les d isfuncions 
subsegüents possible en el marc ambien-
tal del passat, ha dissimulat durant segles 
aquesta pràctica equivocada ( insostenible, 
podríem d ir). 
Però ara, sense ja quasi espa i per a exter-
nal itzacions i esdevinguts l'espècie domi-
nant, ens passa que transferim al planeta 
sencer els nostres errors cultu rals i es-
tratègics. Per això penso que la sostenibi-
litat exigeix recuperar el sentit de la ges-
Lió biològica que és connatw-al a la condició 
femenina. La clona, efectivament, està sin-
gularment ca pa ci tada per a gestionar la 
complex itat, que és la principal caracte-
ríst ica del nou ord re. L'home ha conce-
but un model sectorialitzat i reduccionis-
ta en el qua l la incertesa es confon amb 
la fa lsedat i la complexitat amb el desga-
vel l. El seu nord es basa en preteses cer-
teses indcmostrades i en alguns principis 
simples que al final acaben resultant no gai-
re senzi lls (cas dels índexs o de les notes 
escolars, per exemple). Per això el model 
vigent és un i formitzaclor, èpic, competitiu 
i simplista. Quan la física relativista, la ma-
temàtica del caos, el principi cie la incer-
tesa o la valo ració cie la complexitat emer-
geixen com Ics més avançades consecucions 
del pensament modern és a ben-ant instal· lar-
se agònicament en l'actua l model fixista, 
reduccionista i cosit cie falses seguretats. 
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lla f ra cassat el model masculí, que ve a ser 
una realitat v irtual i epopè•ica, i per això 
la sosten ibilitat té molt a 'cure amb la clo-
na: és la comp lex itat i la q uotidianïtat, o 
sigui la realitat real, portades al poder. 
L'imperant model masculí és la fugida en-
davant permanent, el creixement per a pa-
gar els deutes amb l'ampliac ió d<.:l capi-
ta l , l:t recerca perpètua dc nm ·e:-. m ines 
explo tables. Ara li toca a la fusió nuclear, 
que ha d 'aponar-nos tota l'energia que ne-
cessitem malgastar per a poder seguir crei-
xent a fi de cominuar mantenint un equi-
libri impossible. Tenim un:t economia de 
ciclistes, incapaços d 'aguantar-se sobre la 
bicicleta, :-.i no és pedalant sen:-.e ra rar, uns 
ciclistes inestables que només corrent el 
risc d'una velocitat excessiva aconseguei-
xen un equil ibri precari i fugaç. Perdem 
el 60% de l'energia total consumida (bai-
xos rend iments, fu ites, malbarataments), 
però preferim encalçar hipotètics ·eldo-
rados• energètics a duplicar en poc temps 
les disponibili tats simplement apro fitant 
a fons el que ja tenim: la principal nova font 
energètica pot ser l'eficiència i l'estalvi -que 
no comport <.~ ri ~' privacions- dels recursos 
que ja contro lem . En rot cas, la incorpo -
rac ió imparable de la do na al cercle dels 
decisors quotidians comportarà la recu-
peració del hem criteri existencial del 50% 
de la humanitat, nogensmenys. Aquest fe-
nomen no s'ha valo rat prou, però crec que 
és dc la mà xima transcendència i està cri -
dat a imprimir un gir qualitatiu imponant 
en el govern de la rea litat, amb tota pro-
babili tat en la línia d 'una sostenibilirat 
pragmàtica i realista. 
n sistema que col·loca aquesta müja hu-
manitat que infanta i puja le~ criatures i que 
assegura la logística diària dc les llars en els 
rengles de la po blació no activa demos-
tra una incompetència comptable colossal. 
Una incompetència comptable fruit de la 
més al ·lud ida confusió entre el paradig-
ma econòmic vigent, molt incomplet i de-
fectuós, i l 'act ivitat econòmica pròpiament 
dita . Quan s'hagin d'internal itzar els costo!> 
de la maternitat i dc les feines domèstiques 
( les fac in homes o dones), així com les 
extc rnal ital.s ambientals que ara es trans-
fereixen a les generacions futu res o es 
carreguen als països del Tercer Mó n, e:-. 
veurü clar fins a quin punt el sistema oc-
cidem~t l vigent és d 'una considerable gro-
lleria econò mica. També és per això que 
no resulta sostenible, al capdavall. 
Semblantment, en la dcllnició del nou o r-
dre sostenible Ics aportacions del pensa-
ment c iemificotècnic també hauran de ser 
importams. Contràriament al cas del pa-
radigma socioeconòmic, sembla que el 
vigem paradigma de la ciència és encara 
prou vàlid . o és el cas, per contn1, de l'ac-
titud dds científics, mal ubicats des del seu 
generalitza t reduccionisme sectorial, per 
a comprendre la r o lièdrica complexitat del 
procés sostenibil ista. Per això serà un com-
ponent detenn in<.~ nt del canvi sostenibi-
lista la confo rmació, per via educativa, d 'u-
na nova actitud acadèmica i social , a més 
de la necessària recerca de noves solucions 
tecnològiques. L'anomenada ·nova socie-
tat del coneixement•, que ja comença a dcs-
maro tr-se de l 'obsolescent - bé que no va 
abans d 'ah ir- ·societat de la informació·, 
haurà d ' in tegrar aquesta dimensió dc s~t ­
viesa sostenibi lista. 
I tot plegat per a fer possible una cosa molt 
simple i no gens senzilla: la governabili-
tat. En el futur immediat no més serà go-
vernable una societat sostenible. I només 
seran societats veritables els col ·lectius sos-
tenibles efectivament governats. Què és go-
vernar, però , en aquest nou context sos-
tenihle? Bona pregunta e 
